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Scuola di alta formazione in relazioni 
industriali e di lavoro fondata nel 2000 dal 
professor Marco Biagi per promuovere un 
modo nuovo di “fare Università” costruendo 
stabili relazioni e positive contaminazioni 
progettuali e culturali tra sedi della alta 
formazione e della ricerca, mondo associativo, 
istituzioni, sindacati e imprese.
Osservatorio UBI Welfare 
Osservatorio permanente sul welfare aziendale 
e di comunità promosso da UBI Banca al fine 
di fornire un contributo scientifico, culturale, 
sociale alla analisi e alla conoscenza di fenomeni 
che possano contribuire a migliorare il benessere 
individuale e collettivo. L’osservatorio è un 
hub nazionale per l’analisi, la valutazione e la 
promozione di iniziative di welfare aziendale e 
occupazionale che si propone di: (a) inquadrare 
il welfare aziendale nell’ambito non solo delle 
politiche di responsabilità sociale e di sostegno 
delle comunità locali ma anche in funzione delle 
recenti trasformazioni di impresa e del lavoro; 
(b) monitorare tutte le tipologie di welfare 
sussidiario, bilaterale, contrattuale, aziendale, 
occupazionale al fine di segnalare tendenze, 
delineare linee di sviluppo e contribuire 
alla loro razionalizzazione anche in chiave 
di coordinamento col welfare pubblico; (c) 
coinvolgere gli attori della rappresentanza di 
livello territoriale, che è fondamentale per la 
diffusione e l’ordinato sviluppo di un welfare 
sussidiario e di comunità.
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L’ immagine  de l la  coper t ina ,  r ea l izzata da Lavin ia Serrani ,  è  una l ibera  r i -
v i s i taz ione  di  una rappre s entazione  s tor i ca de l  v i l lagg io  indus t r ia l e  d i  Cre -
sp i  d ’Adda,  una de l l e  p iù  impor tant i  t e s t imonianze  a l  mondo de l l e  pr ime  
forme d i  we l fare  azi endal e .  Un mode l l o  d i  “c i t tà  idea l e  de l  lavoro” ,  è  s tato  
s c r i t t o .  Una immagine  che bene  rappre s enta a i  nost r i  o c ch i ,  anche  in  t e rmini  
urbani s t i c i  e  ar ch i t e t t on i c i ,  c ome grazi e  a l l e  misure  d i  we l far e  i l  comple s so  
s i s t ema d i  r e laz ion i  indust r ia l i  possa  dar e  ord ine  e  f o rma ad un t e r r i to r io  e  
ad una in t e ra  comuni tà ,  co l l o candos i  o l t r e  g l i  s t r e t t i  con f in i  f i s i c i  de l la s in -
go la  fabbr i ca .  Quas i  che  ogn i  e s empio  d i  we l far e  azi endal e  acqui s t i  i l  suo  ve -
ro  s enso  a l l ’ in t e rno  di  un d i s egno  armoni co  e  d i  una r e t e  d i  r e laz ion i  t ra  
pro c e s s i  produt t i v i  e  pro c e s s i  so c ia l i  p iù  ampia e  in c lus iva.  Una immagine 
ant i ca  e  non s enza contraddiz ion i  f i g l ia  d i  una impresa  che ,  p iù  d i  tu t to ,  vo -
l eva  dare  f o rma a una idea d i  lavoro  in  grado d i  e l iminare  i l  con f l i t t o  so c ia -
l e .  Una rappres entazione  che  c i  r i co rda come i l  we l far e  o c cupazional e  e  
az i endal e  s iano e l ement i  e s s enzia l i  ne l l e  g randi  t ras formazioni  e c onomiche e  
so c ia l i  pe r  t ener e  as s i eme l e  d iv e r s e  component i  in  un ord ine  so s t en ib i l e  e  du-
ra turo .  S iamo dunque  o l t r e  i l  puro  vantagg io  f i s ca l e ,  che  tanta  impor tanza 
pare  aver e  ogg i  ne l l e  po l i t i che  d i  we l far e  az i endal e ,  per  abbrac c iare  una v i -
s ione  moderna d i  impresa  in  grado d i  uni r e  in  un quadro  uni tar io  l e  rag ion i  
de l la  produt t i v i tà  con que l l e  de l la r ed i s t r ibuzione de l  va lor e  c r ea to .  Cos ì  g ià  
a i  t empi  de l la  pr ima Rivo luzione Indus t r ia l e ,  e  a l l o  s t e sso  modo ogg i  
a l l ’ epo ca de l l ’ Indus t r ia 4 .0 .  Abbiamo, insomma,  s c e l t o  una immagine  che  
possa  rac contare  v i s i vamente  l e  v e r e  l og i che  de l  we l fare  azi endal e ,  in  t e rmini  
d i  benes s e r e  co l l e t t i vo  e  c re s c i ta  e conomica ,  come ant i t e s i  a  l og i che  d i  r e laz io -
n i  indus t r ia l i  d i  s tampo pre t tamente  con f l i t tua l e .  I l  Rappor to  ha in fa t t i  co -
me ob i e t t i vo  que l l o  d i  contr ibui r e  a  una v i s ione d i  s i s t ema de l  we l far e  az i en-
da l e  o l t r e  a l  s empl i c e  per imetro  de l la fabbr i ca per  abbrac c iare  l e  d inamiche  
in t e rne  e  p iù  pro fonde  de i  d iv e r s i  s i s t emi  d i  r e laz ion i  indus t r ia l i  a  l i v e l l o  d i  
s e t to r e  produt t i vo ,  az i enda e  t e r r i to r io  che  sono ora  ch iamat i  a  un pro fondo 
r innovamento  che  non può che  e s s e r e  innanzi tu t to  un cambio  d i  paradigma 
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L’ausp i c i o  d i  e s s e r e  l e t t i ,  in  uno  con  l ’ambiz ione  d i  f o rn i r e  un  con t r ibuto  u t i l e  
a l l o  sv i luppo  o rd inato  d e l  we l far e  az i enda l e/oc cupaz iona l e ,  c i  ha  sugg er i t o  d i  
e v i ta r e  d i  s c r i v e r e  un  do t t o  vo lume  s c i en t i f i c o  inac c e s s ib i l e ,  come ta l e ,  a i  p iù .  
Lo s f o rzo  è  s ta to  p iu t t o s t o  que l lo  d i  s v i luppare  un rag i onamento  su f f i c i en t emen-
t e  a r t i c o la to  ma ag i l e  n e l l ’ impian to  e  s empl i c e  n e l la  fo rma comuni ca t i va .   
Le  id e e ,  l e  c ons ide raz ion i  e  l e  propos t e  d i  l e t tura  de l  we l fa r e  az i enda l e  e  o c cu -
paz iona l e  ch e  v engono  avanzat e  ne l  Rappor t o  ( con t enut e  ne l la  par t e  I )  sono ,  in  
ogn i  caso ,  so s t enut e  da un robus t o  appara to  ana l i t i c o  po s t o  in  a l l e ga to  a l  Rap-
por t o  (par t e  I I )  e  messo  a  d i spos iz ione  d i  quant i  sono in t e r e s sa t i  an che  a  un 
appro fond imento  t e cn i c o  e  sp e c ia l i s t i c o .   
Tra t t o  o r i g ina l e  d e l  Rappor to ,  g iun to  a l la  sua  s e conda ed iz ione ,  è  indubb iamen-
t e  i l  l avo ro  d i  ana l i s i  e  mappatura de l  vas to  un iv er so  de l la  c on t ra t taz ione  co l -
l e t t i va  (naz iona l e ,  t e r r i t o r ia l e  e  az i endale )  s e c ondo  una pro spe t t i va  metodo log i -
ca  d i  r e laz ion i  indus t r ia l i  ch e  c ons en t e  d i  r i c ondurr e  a  s i s t ema una p lura l i tà  d i  
f ramment i  d i  we l far e  ch e ,  s e  v i s t i  in  modo  i s o la t o ,  o f f r ono  una l e t tura  parz ia l e  
e  anche  d i s t o r ta  de l  f enomeno .  S i  è  fa t t o  u t i l izzo ,  a l  r i guardo ,  d e l la  banca  da t i  
«fareContrat taz ione»  r ea l izza ta  da l  c en t ro  s tud i  ADAPT, ch e  c ont i en e ,  o l t r e  
a  tu t t i  i  pr in c ipa l i  c on t ra t t i  c o l l e t t i v i  naz iona l i  d i  r i f e r imento  e spre s s i one  de i  
s i s t emi  d i  r e laz ion i  indus t r ia l i  do ta t i  d i  una magg i or e  rappre s en ta t i v i tà  compa-
ra ta ,  o l t r e  2 .500 t ra  con t ra t t i  az i endal i  e  t e r r i t o r ia l i .  In  que s ta  s e c onda ed i -
z i one  de l  Rappor to  c i  s i  è  s o f f e rmat i ,  in  par t i c o la r e ,  su l  we l fa r e  az i enda-
l e/oc cupaz iona l e  d e l  s e t t o r e  meta lmec can i co  e  su i  s i s t emi  san i tar i  in t e g ra t i v i .  
Ri spe t t o  a l  we l fa r e  t e r r i t o r ia l e  e  d i  c omuni tà ,  a c can to  a l  ca so  d e l la  prov in c ia  d i  
Bergamo g ià  ana l izzato  ne l  p r imo Rappor to ,  s i  è  svo l t o  un de t tag l ia to  appro -
f ondimento  su l la  prov in c ia  d i  Br e s c ia ,  ch e  ha  consen t i t o  d i  co g l i e r e  l e  in t e r con -
ne s s i on i  t ra  l o g i ch e  d i  t e r r i t o r i o  e  l o g i ch e  d i  ca t e gor ia  mer c eo lo g i ca ,  s empre  ne l  
s e t t o r e  d e l la  mec can i ca .  
Chiude  la  par t e  t e cn i ca  d i  suppor to  ana l i t i co  a l  Rappor to  una r innovata ras s e -
gna  rag i onata de l la  o ramai  vas ta  l e t t e ra tura  d i  r i f e r imento  ch e  c i  è  parsa  u t i l e ,  
anche  in  t e rmin i  d e f in i t o r i  e  c onc e t tua l i ,  p e r  t ra c c ia r e  g l i  e sa t t i  pe r ime t r i  de l  
f enomeno  de l  we l fa r e  az i enda l e/oc cupaz iona l e  e  f o rn i rne  una pr ima rappr e s en -
taz ione  a t t end ib i l e .  
Anche  i l  pr e s en t e  Rappor to  r e s ta ,  a l lo  s ta to ,  una propos ta  in t e rpr e ta t i va  par -
z ia l e  u t i l e  per  u l t e r i o r i  va lu taz ion i  ed  appro f ond iment i  da sv i luppar e  ne i  pro s -
s imi  mes i ,  in  v i s ta  de l la  r edaz ione  de l  t e rzo  Rappor to  d i  moni to ragg i o ,  ch e  c on -
t inuerà  ad  e s s e r e  c o s t ru i t o  e  imp l ementato  in  moda l i tà  open access  c o l  pr ez io -
so  suppor to  d i  ope rator i ,  e sp er t i  e  a t t o r i  d e l  s i s t ema d i  r e laz ion i  indus t r ia l i  
ch e ,  g i o rno  dopo g io rno ,  in t e rag i s c ono co i  nos t r i  r i c e r ca t o r i  su l  s i t o  in t e rne t  
www.welfareforpeople . i t ,  una p ia t ta fo rma d i  coope raz ione  ch e  ope ra  ne i  
t e rmin i  d i  una ve ra e  propr ia  comuni tà  d i  apprendimen to  e  d i  cond iv i s i one  d i  
e sp er i enze  e  buone  prass i .  La s e conda ed iz ione  de l  Rappor to  non po co  ha bene -
f i c ia t o  de i  r i su l ta t i  d i  que s t o  e s e r c iz i o  co l l e t t i vo  d i  open innovat ion ,  c ons en -
t endoc i  d i  v e r i f i ca r e  i l  lavoro  svo l t o  ne l  c o r so  de l la  pr ima ed iz ione  c on  t e s t imoni  
pr i v i l e g ia t i  (az i ende ,  i s t i tuz ion i ,  s indaca t i )  e  ne l l ’ambi to  de l la  ana l i s i  d i  cas i  
s tud io  az i enda l i  e  t e r r i t o r ia l i  e s t rapo la t i  da l la  banca da t i  «fareContrat taz io-
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EXECUTIVE SUMMARY:  





I l  Secondo Rapporto su IL WELFARE OCCUPAZIONALE E 
AZIENDALE IN ITALIA ,  promosso dal l ’Osservator io UBI 
Wel fare  di UBI Banca in col laborazione con la Scuola di alta 
formazione in  Relazioni  industr ia l i  e  di  lavoro di ADAPT 
(www.adapt . i t ) ,  offre a decisori  polit ici ,  ist i tuzioni,  parti  social i ,  
operatori  economici ,  consulenti  ed esperti  legal i  un originale 
percorso non solo di anal is i  ma anche di svi luppo, progetta-
zione e monitoraggio del le esperienze real i  di  welfare azienda-
le che vengono giorno per giorno documentate,  condivise e 
anal izzate grazie al la community  del la piattaforma Welfare for 
People  (www.wel fareforpeople . i t) .  I l  Rapporto  non vuole infatt i  l imi-
tarsi  a una fotografia stat ica del la realtà e tanto meno fermarsi 
al la dimensione e ai  l imiti  di  una periodica pubblicazione 
scientif ica. Tanto meno cristal l izzarsi  in un l ibro chiuso. 
L’ambizione è quel la di  essere un laboratorio dinamico di in-
novazione sociale che vede nel Rapporto una piattaforma aperta 
di metodi ,  anal isi ,  sperimentazioni,  dialogo e ascolto degl i  





Il  Rapporto  approfondisce e perfeziona le proposte interpreta-
t ive e le anal is i  avviate col primo Rapporto ,  nel l ’ott ica di in-
quadrare in profondità e sottoporre a costante verif ica i  per-
corsi  di  welfare aziendale censit i ,  non come fenomeno in sé 
ma nel contesto del le recenti  e complesse trasformazioni del 
lavoro e del la impresa.  L’anal is i  svolta,  in part icolare,  sui fon-
di sanitari  integrativi  e sul la contrattazione collett iva nel set-
tore del la meccanica conferma l ’ importanza di leggere i l  feno-
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meno in termini di nuove relazioni industrial i  e nuovi modell i  
produttivi  e di impresa più che di parzial i ,  quanto deboli ,  r i-
sposte estemporanee al l ’arretramento del  welfare pubblico, che 
è solo una conseguenza del la grande trasformazione in atto 
nel la economia e nel la società.  In questa direzione i l  Rapporto  
offre alcuni original i  strumenti di monitoraggio e di  analisi  in 
grado di misurare in termini qual itativi ,  azienda per azienda, le 
iniziat ive di welfare intraprese a l ivel lo aziendale in coerenza 
con l ’obiett ivo di r ipensare l ’organizzazione del lavoro met-
tendo al  centro la persona.  
 
 
1. Messa a punto di uno strumento di misurazione del 
welfare aziendale 
 
Sulla scorta del le ipotesi e del le analis i  formulate già nel primo 
Rapporto ,  in questo secondo Rapporto è stato messo a punto un  
vero e proprio  indice di welfare aziendale denominato 
ADAPT-UBI Welfare Index.   
 
 
Costruzione e applicazione dell ’ADAPT-UBI Welfare In-
dex 
 
a)  Catalogazione del le  prestazioni  e  dei  serviz i  erogat i  a i  la-
vorator i  in azienda;  
b)  Class if icazione t ipologica del le prestazioni  r ispetto a l la  lo-
ro vic inanza o lontananza dal  concetto di  welfare inteso in 
senso tecnico e in coerenza con i l  quadro normativo di  r i -
fer imento;  
c)  Class if icazione funzionale del le  iniz iat ive e del le misure in 
funzione del la  approssimazione a l la  categoria  del  welfare 
occupazionale ovvero del  welfare aziendale ;  
d)  Definiz ione del le  var iabi l i ;  
e)  Applicazione a contrattazione (aziendale o settor ia le) .  
 
 
L’ADAPT-UBI Welfare  Index  consente a imprese, operatori ,  at-
tori del  sistema di relazioni industrial i  di  misurare concreta-
mente e in modo attendibile la vicinanza o lontananza dal con-
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cetto di welfare aziendale di un determinato mix di misure che 
vengono ricondotte,  più o meno propriamente, a un piano di 
welfare.  L’Index  può pertanto rappresentare uno strumento 
progettuale e operativo uti le al la messa a punto, al la successiva 
implementazione e al control lo periodico di piani e percorsi  di 
welfare aziendale tanto in una dimensione aziendale che di ter-
r itorio o di settore produttivo. 
 
a)  Catalogazione de l l e  pres tazioni  e  dei  serv izi  erogat i  ai  lavorator i  
in azienda 
 
Alla base del la costruzione del l ’ indice vi è un lavoro di r icerca 
che parte da una raccolta e una ricognizione dei contratt i  che 
trattano la materia del welfare.  A questa fase conoscit iva circa 
i  contenuti  del la contrattazione in ambito welfare è seguita una 
codifica del le diverse misure ivi  contenute, a partire dal lavoro 
classif icatorio svi luppato del lo scorso Rapporto. Questo ha 
permesso una loro aggregazione per categorie di prestazioni 
sinteticamente elencate:  
 
• previdenza complementare 
• assistenza sanitaria integrativa 
• assistenza ai  famil iari  e cura 
• assicurazioni 
• educazione/istruzione 
• att ività r icreative e tempo l ibero 
• buoni acquisto 
• mensa e buoni pasto 
• trasporto collett ivo 
• formazione  
• f lessibil i tà organizzativa 
 
Per ogni contratto dunque si  ri leva la presenza del le diverse 
misure che, in base al la loro t ipologia,  vengono codificate 
al l ’ interno del database. Le frequenze con cui le misure r icor-
rono nel la contrattazione è uti l izzata per applicare la misura-
zione del l ’ indice a un determinato settore. 
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b)  Classi f i cazione t ipolog i ca de l l e  pres tazioni  r i spet to  a l la loro v i c i -
nanza o lontananza dal  conce t to di  wel fare 
 
A partire dal la mancanza riscontrata, nel quadro normativo vi-
gente,  di una definizione di welfare aziendale si  è sviluppato 
un ulteriore ragionamento e concettual izzazione sul la t ipologia 
e la funzione del le diverse prestazioni.  
 
 
Criteri di misurazione della distanza o vicinanza di una data prestazione al 
concetto di welfare 
 
NON riconducibili a finalità sociale




assistenza sociale e sani-
taria o culto) 





































lo III, parte 














































Fonte: elaborazione ADAPT 
 
 
Rispetto al la t ipologia è stata elaborata una classif icazione che 
prende in considerazione le misure in base al la loro vicinanza 
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o lontananza dal concetto di welfare del quale è possibi le tro-
vare un fondamento e un riconoscimento nella Carta costitu-
zionale nel l ’ambito dei rapporti  economici e di lavoro (parte I ,  
t i tolo III,  Cost.)  r ivelando così,  già in termini general i ,  una 
precisa valenza anche in termini occupazional i .  In part icolare 
l ’art .  38 Cost.  recita:  «Ogni cittadino inabile al  lavoro e sprov-
visto dei mezzi necessari  per vivere ha diritto al  mantenimento 
e al l ’assistenza sociale.  I lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti  ed assicurati  mezzi adeguati  al le loro esigenze di vita 
in caso di infortunio, malatt ia,  inval idità e vecchiaia,  disoccu-
pazione involontaria».  Uti l izzando questo preciso r iferimento 
normativo, è possibi le r icondurre al  concetto di welfare le pre-
stazioni (in natura o in denaro) r ientranti  nel l ’ambito del la tu-
tela di malatt ia,  maternità,  infortunio, inval idità,  disoccupa-
zione e vecchiaia.  La tabel la sopra rappresenta in modo sinte-
t ico i  criteri  e la classif icazione del le categorie del le diverse 
prestazioni mappate.  
 
c )  Classi f i cazione funzionale  de l l e  iniziat ive  e  de l l e  misure in funzio-
ne de l la appross imazione al la categoria de l  wel fare  occupaziona-
le/wel fare aziendale 
 
Con l ’obiett ivo di anal izzare i l  welfare di l ivel lo aziendale in 
una prospett iva di relazioni industrial i  e di scambio contrat-
tuale tra lavoro e retribuzione, la classif icazione funzionale 
definisce le prestazioni di welfare considerando la funzione 
del la erogazione di ogni t ipologia di misura,  indipendentemen-
te se di fonte unilaterale o contrattuale.  È possibi le individua-
re prestazioni che hanno una funzione redistr ibuti-
va/concessiva o sociale,  (r ivolte al la persona del lavoratore 
e/o al la famigl ia) da altre misure che hanno, invece, una fun-
zione economica e produttiva.  Queste ult ime da un lato entra-
no nello scambio tra lavoratore e datore di  lavoro integrando-
lo, dal l ’altro lato incidono sul processo organizzati-
vo/produttivo aziendale e pertanto riguardano necessariamen-
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Classif icazione funzionale delle categorie di  prestazioni 
 





persona del lavoratore e 
famiglia 
Sociale • educazione e istruzione
• assistenza ai familiari e cura




• mensa e buono pasto
• trasporto collettivo 
• assicurazioni 
• assistenza sanitaria 
• previdenza complementare 
• formazione 
• flessibilità organizzativa
lavoratore in quanto tale 
 
Fonte: elaborazione ADAPT 
 
 
Dalla combinazione del le due classif icazioni è possibi le otte-
nere una rappresentazione grafica (si  veda grafico che segue) 
che sintetizza visivamente la col locazione del le diverse presta-
zioni r ispetto al la loro t ipologia e funzione. L’asse orizzontale 
indica la misurazione del concetto di welfare .  Le prestazioni 
più vicine al  concetto di welfare si  collocano, quindi,  in pros-
simità del l ’estremo destro del graf ico, lontane dall ’origine de-
gli  assi .  L’asse vert icale rappresenta invece la progressione da 
un ambito occupazionale ( in basso), di prestazioni e servizi  
con funzione redistr ibutiva-concessiva e sociale, a un ambito 
aziendale ( in alto) ossia di prestazioni e servizi  con funzione 
economica che incidono sul lo scambio e sul processo organiz-
zativo/produttivo aziendale.  
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Si avanza dunque una ulteriore dist inzione tra i l  concetto di 
wel fare occupazionale ,  con i l  quale si  indica l ’ insieme dei servizi e 
del le prestazioni che vengono erogate dal le aziende ai  propri 
dipendenti semplicemente in virtù del contratto di lavoro che 
lega le une agl i  a ltr i ,  e quel lo di wel fare  aziendale  in senso stret-
to, a cui afferiscono le misure che incidono, ben oltre la sem-
plice incentivazione fiscale,  sul l ’assetto organizzativo e pro-
duttivo di impresa. Sulla base di questa dist inzione rimangono 
nel l ’ambito del wel fare  occupazionale  le prestazioni destinate al la 
persona del lavoratore e/o al la famigl ia con una funzione redi-
str ibutiva e concessiva o sociale,  comunque “passive” o “neu-
tral i” nel l ’ambito del rapporto di lavoro, del la organizzazione 
del lavoro e del la partecipazione dei lavoratori .  Si  r iconducono 
invece nel sottoinsieme del wel fare  aziendale  le misure che han-
no una funzione economica, non solo perché integrano lo 
scambio contrattuale,  ma anche perché incidono (o possono 
incidere, se usate e gestite consapevolmente) att ivamente sullo 
scambio tra lavoratore e datore di  lavoro, sul fare impresa,  
sulla organizzazione, sulla produttività,  sul la sua qual ità del la 
prestazione lavorativa,  sul la f idel izzazione del lavoratore.   
 
d)  Definizione de l l e  variabi l i  
 
L’individuazione per ciascuna misura di una proprietà t ipolo-
gica e di  una proprietà funzionale e i l  relat ivo lavoro di classi-
f icazione altro non è che la traduzione di queste proprietà in 
variabi l i .  È sul la base del le modalità assunte da queste variabi l i  
che è stato possibi le attr ibuire a ciascuna misura un punteggio 
su cui viene calcolato l ’ indice (per un approfondimento si  veda 
parte I ,  capitolo 2).  
 
e)  Applicazione a contrat tazione aziendale  o se t tor ia le 
 
L’indice di welfare aziendale ADAPT-UBI Welfare Index  appli-
cabile a un dato insieme di misure di welfare è quindi costruito 
dal la somma dei punteggi del le singole prestazioni (che com-
pongono i l  mix) rapportato al  valore massimo che l ’ indicatore 
può concretamente assumere (0,92) per i l  numero di r icorrenze 
(si  ott iene dunque una media) e moltipl icate per cento (per un 
maggior dettagl io si  veda parte I,  capitolo 2).  
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Caso studio – applicazione ADAPT-UBI Welfare Index al  
settore della metalmeccanica industriale (2018) 
 
1.  Ricogniz ione de l l e  misure  
 
Le misure di  welfare (n.  134) nei  contratt i  az iendal i  del la  me-
ta lmeccanica industr ia ,  che prevedono prestazioni  di  welfare 
nel  2018 (n.  42) ,  s i  distr ibuiscono tra buoni/ f l ex ib l e  bene f i t s  (n.  
22) ,  soluzioni  per la  conci l iaz ione (n.  56) ,  mensa e buono pa-
sto (n.  16) ,  formazione cont inua (n.  12) ,  ass istenza sanitar ia  (n.  
11) ,  previdenza (n.  6) ,  serviz i  r icreat iv i  (n.  5) ,  trasporto e mo-
bi l i tà  (n.  4) ,  educazione e is truzione (n.  2) .  
 
2.  Appl i caz ione  ADAPT-UBI Wel fare  Index 
 
Applicando al le  misure iv i  previste i l  calcolo del l ’ indice ,  
l ’ADAPT-UBI Welfare  Index  del la contrattazione aziendale del la 
metalmeccanica industr ia le  corr isponde a l  75%.
 
 
2. La necessità di un raccordo tra misure di welfare defi-
nite a livello di azienda e a livello di contratto colletti-
vo nazionale di settore produttivo: il  caso della metal-
meccanica 
 
L’approfondimento, anche con l ’ascolto di test imoni privi le-
giati ,  del le dinamiche e delle logiche del welfare aziendale nel  
settore metalmeccanico ha confermato le evidenze inizial i  
emerse nel primo Rapporto .  I l  welfare nel la contrattazione 
aziendale del la industria metalmeccanica non conosce ancora 
uno svi luppo ordinato e razionale.  Ciò a causa del mancato 
raccordo tra misure definite a l ivel lo di contratto collett ivo 
nazionale di categoria e iniziative avviate concretamente a l i-
vel lo aziendale con o senza l ’accompagnamento di una specif i-
ca contrattazione collett ivo di sito produttivo. 
 
Eppure, là dove svi luppato in modo ordinato e consapevole,  i l  
welfare aziendale del la meccanica pare assolvere non soltanto 
al le classiche funzioni redistributive/concessive ma anche a 
f inal ità produttive ottenute mediante i l  coinvolgimento dei la-
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voratori  e un complessivo miglioramento del la organizzazione 
aziendale e dei processi  produttivi  e di gestione del personale.  
 
L’introduzione dei f l exible  bene f i t s  attraverso la contrattazione 
nazionale ha imposto una necessaria integrazione e armonizza-
zione al l ’ interno di quelle aziende che già erogavano misure di 
welfare.  Progressivamente, anche grazie al  crescente uti l izzo di 
piattaforme, le inizial i  diff icoltà sembrano essersi  appianate e 
oggi è r iscontrabile una migl iore integrazione tra misure na-
zional i  e aziendal i ,  con quote crescenti  versate nei “credit i  
welfare”. 
 
Tuttavia,  nonostante la r i levanza di questa materia e di queste 
crit icità non solo concettual i  ma piuttosto pratiche, r iscontra-
bi l i  nel raccordo tra i  differenti  l ivel l i  di  contrattazione, le re-
lazioni industrial i  del settore metalmeccanico sembrano conti-
nuare ad astenersi  dal la possibi l i tà di  dare una definizione del 
fenomeno tramite la contrattazione tanto negli  accordi nazio-
nal i  quanto in quell i  aziendal i .  
 
Guardando al  t ipo di misure,  i l  monitoraggio dei nuovi con-
tratt i  del la metalmeccanica sottoscritt i  nel 2018 conferma la 
grande attenzione attr ibuita nel settore per le misure di conci-
l iazione (47%). Tuttavia, parallelamente emerge anche una am-
pia diffusione proprio dei c.d.  f l exible  bene f i t  presenti  nel 58%; 
modesta la diffusione di prestazioni di mensa e buono pasto 
(26%) e di previsioni sul la formazione (21%). Per tutte le altre 
categorie di misure invece si  r iscontra una diffusione residua-
le.  Siamo dunque di fronte a un welfare perlopiù polarizzato 
tra le dimensioni occupazionale e aziendale,  concentrato, in-
fatt i ,  da un lato sul l ’erogazione di quote welfare spendibil i  in 
maniera personalizzata dai lavoratori ,  al l ’a ltro lato su misure 
relative al la concil iazione e al la f lessibi l i tà organizzativa (si  
veda parte I ,  capitolo 4).  
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Mappatura delle prestazioni di welfare nella contrattazione aziendale me-
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Il  welfare nel la contrattazione aziendale del la grande industria 
metalmeccanica pare assolvere a funzioni redistr ibuti-
ve/concessive e insieme produttive, f inal izzate a un migl iora-
mento del l ’organizzazione aziendale;  in questo scenario, pare 
invece più sacrif icata la dimensione più strettamente “sociale” 
del welfare,  secondo la definizione funzionale data nel presen-
te Rapporto, che abbiamo ricondotto al l ’assistenza ai  famil iari  
anziani o non autosufficienti  e al  sostegno al l ’educazione e 
istruzione come emerge dal la rappresentazione del grafico so-
pra.   
 
Da ult imo, sempre riguardo al  mancato dialogo tra le soluzioni 
“interne” al l ’azienda e quel le diffuse al l ’“esterno”, non è quasi 
mai operato dal la azienda stessa o dal le controparti  s indacal i  




3. L’incremento della diffusione della assistenza sanita-
ria integrativa nella contrattazione collettiva con pre-
valenza di quella di settore su quella aziendale 
 
L’approfondimento tematico dedicato al la assistenza sanitaria 
integrativa nel la contrattazione collett iva ha messo in evidenza 
come questa rappresenti  un fenomeno sempre più diffuso. Tal i  
misure costituiscono strumenti di  welfare aziendale in senso 
stretto poiché, intervenendo sulla salute e i l  benessere dei la-
voratori  s ia in ott ica curativa sia preventiva,  si  traducono in 
un migl ioramento del le condizioni del cl ima aziendale,  del 
coinvolgimento dei lavoratori  e del sostegno al la produttività e 
qualità del lavoro. 
 
Alla luce dei r i levanti  cambiamenti demografici  che stanno 
modificando la composizione del la popolazione ital iana e,  
conseguentemente, del la forza lavoro l ’ambito del welfare sa-
nitario occupazionale r isulta una materia assolutamente centra-
le tanto per le persone quanto per i  modell i  organizzativi  
aziendal i  nel l ’ottica del la promozione di un lavoro che risult i  
sostenibi le nel lungo periodo anche in età avanzata.  
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Welfare sanitario occupazionale e trasformazioni in atto 
 
Cambiament i  e s t e rn i :  
•  Aumento età media del la  popolazione 
•  Trasformazioni  tecnologico/produtt ive 
•  Mercat i  dinamici  e  crescente transiz ional i tà  del  mercato 
del  lavoro 
•  Trasformazioni  del  lavoro 
 
Cambiament i  in t e rni :  
•  Aumento del l ’età  media del la  forza lavoro 
•  Aumento del la  quota di  lavorator i  affett i  da malatt ie  
croniche 
•  Impatto dei  fattor i  socio-demograf ic i  sul la  capacità  pro-
dutt iva del  s ingolo lavoro e ,  e  a l ivel lo aggregato,  
sul l ’ intera azienda 
•  Diff icoltà  di  reper imento di  forza lavoro qual i f icata e 
crescente necess i tà  di  at tuare pol i t iche aziendal i  d i  j ob  
r e t en t ion  
•  Crescente necess i tà di  adattamento dei  model l i  organiz-
zat iv i  e  del le  mansioni  per un lavoro sostenibi le  nel  lun-
go per iodo 
 
 
I l  Rapporto documenta la crescita dei fondi sanitari  in termini 
qual itativi  e non in termini quantitat ivi :  non vengono costituiti  
nuovi fondi e si  registrano, piuttosto,  pratiche di adesione e 
fusione, essendo operativo anche uno stesso fondo sanitario in 
settori  produttivi  diversi .  Questo perché i l  s istema funziona ed 
è conveniente nel la misura in cui r iesce a garantire una ade-
guata massa crit ica. 
 
Inoltre,  negl i  ultimi anni,  s i  r iscontra una tendenza a promuo-
vere l ’assistenza sanitaria integrativa di se t tore  in detrimento 
del la assistenza sanitaria integrativa aziendale ,  essendo sempre 
maggiore i l  numero dei CCNL che prevedono l ’adesione obbli-
gatoria al  fondo di settore.  Pertanto, al le forme di sanità 
aziendale viene attr ibuito un ruolo integrativo rispetto ai  fondi 
sanitari  di settore, e ne verrà fatto uso soltanto dal le aziende 
che possono permettersi  di al locare importi aggiuntivi al la as-
sistenza sanitaria.  
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L’anal is i  condotta evidenzia come, nel la maggior parte dei ca-
si ,  oltre a costituire una misura di welfare occupazionale,  inte-
so come l ’ insieme dei servizi  e del le prestazioni che vengono 
erogate dal le aziende ai  propri dipendenti semplicemente in 
virtù del contratto di  lavoro, le misure di  assistenza sanitaria 
integrative di origine contrattuale costituiscono anche veri  e 
propri strumenti di welfare aziendale in senso stretto, dove 
con questi  s i  intendono misure che incidono, ben oltre la sem-
plice incentivazione fiscale,  sul l ’assetto organizzativo e pro-
duttivo di impresa.   
 
Infatt i ,  in molti  casi ,  l ’assistenza sanitaria integrativa, indipen-
dentemente dal la previsione nei CCNL o a l ivel lo aziendale, 
può essere inserita e concepita al l ’ interno di un progetto 
aziendale consapevole e organizzato di svi luppo di logiche di 
welfare in termini di r ipensamento del modo di fare impresa e 
di intendere i l  rapporto tra lavoratori e datore di lavoro. Que-
sto risulta evidente quando le forme di assistenza sanitaria in-
tegrativa di origine contrattuale offrono prestazioni sanitarie 
di natura preventiva che si  traducono in un migl ioramento del-
le condizioni di salute dei lavoratori .  
 
In ult imo, la diffusione del l ’assistenza sanitaria integrativa si  è 
svi luppata senza un quadro normativo generale chiaro configu-
randosi come una materia particolarmente complessa nel la 
quale sono diverse le fonti  applicabil i .   
 
A questo si  aggiunge una debolezza di sistema legata al la man-
canza di connessioni tra i  diversi  fondi che risulta essere signi-
f icativa considerando che i l  mercato del lavoro attuale è carat-
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Analisi degli impatti rilevati del welfare sanitario occupazionale rispetto ai 
cambiamenti interni ed esterni all’impresa 
 




• Miglioramento della salu-
te dei lavoratori e miglio-
ramento della loro pro-
duttività 
 
• Strumento finalizzato a 
rendere il lavoro sosteni-
bile nel lungo periodo 
(anche per i malati croni-
ci) 
 
• Politica aziendale di job 
retention a fronte della dif-
ficoltà di reperire forza 
lavoro qualificata 
• Coordinamento tra 
prestazioni offerte a li-
vello aziendale con 
quelle offerte a livello 
nazionale  
 





• Ampliamento delle mate-
rie di scambio contrattua-
le 
 
• Funzione integrativa ri-
spetto alla tipologie di 
prestazioni offerte dal 
welfare pubblico 
 
• Sostegno alle pressioni 
crescenti sul welfare pub-
blico 
• Mancanza di connes-
sione tra le prestazioni 
dei diversi fondi a 




• Differenziazione delle 
prestazioni in base alla 
posizione occupazio-
nale della persona 
 
Fonte: elaborazione ADAPT 
 
 
4. Radicamento tanto del welfare aziendale nella contrat-
tazione collettiva quanto della c.d. welfarizzazione del 
premio di produttività aziendale 
 
Nel 2018 è cresciuta,  r ispetto agl i  anni coperti  dal primo rap-
porto (2012-2017),  la diffusione nei contratti  aziendal i  del le 
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misure di welfare, soprattutto formazione e concil iazione, 
nonché del la c.d.  welfarizzazione del premio di produttività 
aziendale.  Per questa anal isi  sono stati  presi  in considerazione 
tre settori  che si  caratterizzano per i l  r icorso a una contratta-
zione di t ipo territoriale (edi l izia,  agricoltura,  turismo) e i  440 
contratt i  aziendali  (dei  2.400 presenti  in banca dati)  che disci-
pl inano la materia.   
 
Tra contratt i  aziendali  anal izzati  che regolano i l  welfare, ben i l  
30% prevede la welfarizzazione del premio di produttività,  da-
to più che raddoppiato rispetto a quello dei contratt i  del 2017 
(14%) e ancor più signif icativo se considerato che nel 2016 























I l  welfare si  conferma materia più frequentemente presente al  
crescere del la dimensione aziendale e in base al la col locazione 
geografica: 
 
• i l  48% delle intese sono state sottoscritte in imprese con 
oltre 1.000 dipendenti ,  i l  26% in imprese tra i  250 e i  1.000 
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dipendenti e i l  26% in aziende con meno di 250 dipenden-
ti ;  
• si  r iscontra una netta prevalenza di intese sottoscritte nel le 
regioni del Nord Ital ia (70%), seguite dal le macro-aree 
Centro (25%) e Sud-Isole (5%) ( i l  dato rispecchia fedel-
mente la distr ibuzione geografica del la contrattazione 
aziendale monitorata nel la banca dati  «fareContrat tazione») .  
 
Tra le novità r intracciate nel la contrattazione aziendale del 
2018 si  segnalano, se pur presenti  in modo molto l imitato, mi-
sure di mobil i tà professionale per r ispondere al l ’ invecchia-
mento del la popolazione aziendale o a gravi patologie e le ini-
ziat ive di formazione e divulgazione in orario di  lavoro sul 
tema della previdenza complementare che intendono incenti-
varne l ’adesione. 
 
Continua a crescere l ’attenzione del le imprese verso gl i  ambiti  
del la formazione e del la concil iazione vita-lavoro. Le previsio-
ni contrattual i  s i  concentrano in particolar  modo sul le misure 
c.d.  permissist iche, sempre più ampie e f lessibi l i ,  ma si  sotto-
l inea una attenzione anche verso altre iniziat ive qual i  percorsi  
di  reinserimento delle lavoratrici  madri e dei lavoratori  padri 
al lo scopo di mettere in luce e valorizzare le competenze even-
tualmente svi luppate nel l ’esperienza della genitorial ità.   
 
 
5. Un welfare di comunità e non solo aziendale nei terri-
tori più industrializzati:  i l  caso Brescia dopo il  caso 
Bergamo 
 
L’approfondimento territoriale di questo secondo Rapporto  ha 
avuto come oggetto i l  territorio di Brescia che segue i l  caso di  
Bergamo monitorato lo scorso anno.  
 
A partire da un inquadramento del contesto socio-economico e 
del mercato del lavoro locale,  è stato tratteggiato un profi lo 
del welfare aziendale diffuso sul territorio,  con un particolare 
focus sul la contrattazione aziendale del settore metalmeccani-
co locale.  Da ri levazioni territorial i  emerge che le imprese bre-
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sciane nel complesso sembrano adottare misure di welfare in 
modo abbastanza diffuso (68,2% delle aziende).   
 
Anche nel sistema della metalmeccanica bresciana si  conferma 
la diffusione del welfare aziendale nel la stessa proporzione 
(65%). Emerge poi una percentuale abbastanza ri levante di r i-
corso al la conversione del premio di produttività in welfare 
(c.d. welfarizzazione),  pratica diffusa prevalentemente nel le 
aziende medio-grandi (46,8%). Con riferimento al la distr ibu-
zione del le misure contrattate a l ivel lo aziendale,  prevale la 
formazione in ambito professionale dei lavoratori  (27,6%), se-
guita da f l exible  benef i t s ,  buoni acquisto, buoni pasto, mentre 
sanità integrativa e previdenza complementare compaiono in 
un numero ridotto di contratti  (8,5%), poiché tal i  prestazioni 
sono discipl inate a l ivel lo di CCNL (grafico che segue).  
 
Le c.d.  misure di concil iazione, ovvero le previsioni afferenti  
al l ’area “flessibi l i tà organizzativa/concil iazione vita-lavoro”,  
sono presenti  con una percentuale pari  al  10,6%. Si tratta di  
un insieme di misure r iguardanti ,  nel lo specif ico,  alcuni aspetti  
del la organizzazione del l ’orario di lavoro (f lessibi l i tà in entrata 
e in uscita,  permessi ,  part t ime, etc.)  volte a faci l i tare la ge-
stione e l ’alternanza dei tempi di vita e dei tempi di  lavoro o, 
sempre più frequentemente, la concil iazione rispetto a malatt ie 
croniche o di una certa gravità (Alfa acciai 2016, Lanfranchi 
2016, Lacam 2017).   
 
Tal i  misure, che invero si  aggiungono ad altre iniziat ive pro-
mosse sul territorio con la partecipazione del le imprese, quali  
quelle del le dal le Reti  di Concil iazione, non sembrano ad ogni 
modo ancora sufficienti  a incidere positivamente,  sul la occu-
pazione femminile del settore ( le donne rappresentano solo un 
quinto del le dipendenti del la metalmeccanica) e più in generale 
del territorio bresciano. 
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Distribuzione delle misure contrattate a livello aziendale nella metalmecca-








È solo attraverso una complementarietà del le infrastrutture 
strategiche al lo svi luppo territoriale che è possibi le creare un 
valore condiviso che configuri i l  territorio una dimensione 
unitaria.  I l  territorio può dunque diventare uno spazio di  pia-
nificazione in cui le parti  social i  hanno un ruolo da protagoni-
st i :  possono fungere da leva per lo svi luppo locale inteso come 
svi luppo dei “luoghi di vita” in una accezione che non si  l imita 
a considerare solo l ’ambiente produttivo ma i l  contesto sociale 
complessivo in cui l ’ iniziativa economica riesce a crescere gra-
















BUONI ACQUISTO BUONI PASTO
FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA ASSISTENZA SANITARIA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE EDUCAZIONE/ISTRUZIONE
PRESTITI
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rapporto di scambio tra sistema delle imprese e territorio ver-
so una maggiore sinergia che accresca logiche cooperative, vi-





La ricerca che ha portato al  Rapporto  s i  è svolta mediante 
l ’anal isi  dei  principal i  contratti  col lett ivi  nazional i  di  lavoro di 
categoria e di oltre 2.000 contratt i  collett ivi  di secondo l ivel lo 
presenti  nel la banca dati  « fareContrat tazione» di  ADAPT. In r i-
ferimento al la contrattazione collett iva nazionale in materia di 
welfare si  è poi proceduto ad un approfondimento del  settore 
metalmeccanico, anal izzando in termini di  s istemi di  relazioni 
industrial i  i  sei  CCNL più importanti ,  nonché 95 accordi  
aziendal i  che rientrano nel campo di applicazione del CCNL 
Federmeccanica Assistal .  Con riferimento al terri torio brescia-
no, sono stati  anal izzati  72 contratt i  aziendali .  
 
L’anal is i  del le r icerche e del le indagini che si  sono occupate di 
studiare e quantif icare la diffusione del le misure di welfare 
aziendale ha consentito di rappresentare la quantif icazione 
del la diffusione del fenomeno, riscostruita dando conto delle 
principal i  (nuove) r icerche. 
 
Paral lelamente, l ’anal isi  del la principale letteratura sul tema ha 
consentito di svi luppare una rassegna ragionata uti le,  anche in 
termini definitori  e concettual i ,  a r icostruire e reinterpretare i l  
fenomeno del welfare occupazionale e aziendale.  
 
